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る。解析ソフトウエアとしては，ANSYS10.0 SP1 を使用し，その種々の設定条件について述べている。 
４章では，マッキベン型空気圧ゴム人工筋において圧力と変位の関係を解析し，有限要素法の解析結
果との整合性を確認している。 
５章では，マッキベン型空気圧ゴム人工筋において圧力と応力の関係を解析し，有限要素法の解析結
果との整合性を確認している。 
最後に６章で本論文の結論を述べている。 
以上より，本論文の内容は，学術的かつ実用的に有用であり，博士（工学）の学位論文に値すると認
める。
